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En la presente investigación se desarrolló el tema que hoy en día es de mayor 
importancia para las empresas de contar con un sistema de seguridad y salud 
ocupacional que permite en la prevención de accidentes y enfermedades 
ocupacionales comprometiéndose así con el bienestar de sus trabajadores, el 
objetivo de dicha investigación es determinar la relación que existe entre un sistema 
de seguridad y salud ocupacional y la reducción de los riesgos ergonómicos en la 
empresa TDP CORP en el año 2016, se trabajó con una población de 25 
colaboradores, entre ellos personal operativo y administrativos. Para la recolección 
de datos se empleó la técnica de un censo y se utilizó como instrumento el 
cuestionario, se realizó un análisis de la recolección de datos  mediante el software 
SPSS, utilizando el método de correlación de variables y así poder determinar la 
relación entre las ya mencionadas  y para finalizar con la investigación se emitirán 
discusiones con respecto a las teorías utilizadas, así como también las conclusiones 
y recomendaciones de acuerdo a nuestros resultados obtenidos. 
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In this research the topic today is more important for companies to have a 
system of occupational safety and health that can prevent accidents and 
occupational diseases and committing to the welfare of its workers was 
developed, the objective of this research is to determine the relationship 
between a safety and occupational health and reducing ergonomic risks in the 
company TDP CORP in 2016, we worked with a population of 25 partners, 
including operational and administrative staff. For data collection technique a 
census was used and was used as an instrument the questionnaire, an analysis 
of data collection using SPSS software was performed using the method of 
correlation of variables and thus determine the relationship between those 
mentioned and finally with research discussions they will be issued regarding 
the theories used, as well as the conclusions and recommendations according 
to our results. 
 
 
Keywords: security system, ergonomic hazards, occupational health, 
occupational health, accident. 
 
 
 
 
 
 
 
